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Abstrak 
Selat Madura adalah selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Madura. Selat Madura 
juga merupakan salah satu prasarana sekaligus sarana penunjang perekonomian yang sangat 
penting bagi masyarakat Jawa Timur yang dimanfaatkan sebagai objek pariwisata, industri, 
dan transportasi. Selat Madura merupakan area pembuangan material lumpur Lapindo, tidak 
menutup kemungkinan bahwa dengan adanya aliran lumpur Lapindo mengakibatkan banyak 
endapan lumpur pada perairan pesisir Selat Madura tepatnya pada muara kali porong. TSS 
(Total Suspended Solids) merupakan material yang halus di dalam air yang mengandung 
lanua (lumpur), bahan organik, mikroorganisme, limbah industri dan limbah rumah tangga. 
Oleh karena itu metode penginderaan jauh dengan citra satelit dapat menjadi solusi dengan 
adanya potensi pada perairan Selat Madura untuk melakukan penelitian masalah TSS, 
Pemilihan Citra Aqua MODIS dilakukan karena Citra ini bergerak melintasi Indonesia setiap 
hari pada jam 13.30 WIB dan dapat diproses untuk hampir semua parameter darat, laut dan 
udara. 
 
Data yang digunakan untuk mendapatkan perubahan konsentrasi TSS adalah data In 
Situ, hasil pengolahan citra Aqua MODIS. Data In Situ merupakan hasil pengambilan sampel 
berupa air laut yang selanjutnya dilakukan pengolahan di laboratorium. Proses pengolahan 
citra satelit Aqua MODIS menggunakan Software ENVI, dimana citra menggunakan 
algoritma Guzman-Santaella (2009). 
 
Dari hasil pengolahan data dan analisis didapatkan nilai TSS Citra pada tahun 2017 
dengan nilai 8.94 mg/l – 24.54 mg/l, tahun 2018 dengan nilai 11.12 mg/l – 20.55 mg/l, tahun 
2019 dengan nilai 13.83 mg/l – 26.64 mg/l. Uji validasi tahun 2019 menghasilkan nilai 
dengan uji korelasi data lapangan TSS dengan data hasil olahan TSS citra Aqua MODIS 
menggunakan Algoritma Guzman dan Santaella (2009) mempunyai nilai koefisien korelasi 
Normalized Mean Absolute Error (NMAE) sebesar  27.778 % dan R
2
 TSS sebesar 0.8771. 
Daerah yang mengalami dampak sebaran TSS tinggi adalah pada perairan pesisir muara Kali 
Porong dan yang mengalami dampak sebaran TSS sedang dan rendah terdapat pada perairan 
pesisir Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan dan Probolinggo. Dapat disimpulkan bahwa perubahan 
konsentrasi TSS tergolong rendah dibandingkan dari awal terjadinya pembuangan material 
lumpur karena dilihat dari acuan PERMENLH No.1 (2010) tentang pembagian kelas TSS 
bahwa kondisi konsentrasi TSS pada tahun 2017 – 2019 tergolong pada kelas rendah dengan 
nilai 0 – 100 mg/l. Hal ini dipengaruhi oleh faktor – faktor yang mempengaruhi seperti 
pasang surut, arus, angin dan gelombang, waktu pengambilan data. 
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